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Uang SPP/ Uang Praktikum Biaya *)  Uang Uang Uang Operasional Jumlah  
semester tetap semester Variabel/SKS Pembangunan **) Pendaftaran ***)  Transportasi
(Rp) (Rp) Semester (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Pendidikan Dokter 6.000.000           -                              -                           60.000.000                 1.700.000                  -                                   67.700.000         
2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 750.000              500.000                   1.300.000             8.500.000                   1.700.000                  200.000                        12.950.000         
3 Kimia 750.000              500.000                   1.300.000             3.500.000                   1.700.000                  200.000                        7.950.000           
4 Fisika 750.000              500.000                   1.300.000             2.500.000                   1.700.000                  200.000                        6.950.000           
5 Biologi 750.000              500.000                   1.300.000             2.500.000                   1.700.000                  200.000                        6.950.000           
6 Matematika 750.000              500.000                   1.300.000             2.500.000                   1.700.000                  200.000                        6.950.000           
7 Farmasi 750.000              500.000                   1.300.000             8.500.000                   1.700.000                  200.000                        12.950.000         
8 Teknik Mesin 750.000              500.000                   1.300.000             4.000.000                   1.700.000                  200.000                        8.450.000           
9 Teknik Sipil 750.000              500.000                   1.300.000             4.000.000                   1.700.000                  200.000                        8.450.000           
10 Agribisnis 750.000              250.000                   1.300.000             3.000.000                   1.700.000                  200.000                        7.200.000           
11 Sastra Inggeris 750.000              200.000                   1.300.000             2.500.000                   1.700.000                  200.000                        6.650.000           
12 Ilmu Hukum 750.000              200.000                   1.300.000             2.500.000                   1.700.000                  -                                   6.450.000           
13 Manajemen 750.000              200.000                   1.300.000             2.500.000                   1.700.000                  -                                   6.450.000           
14 Akuntansi 750.000              200.000                   1.300.000             2.500.000                   1.700.000                  -                                   6.450.000           
15 Ekonomi Pembangunan 750.000              200.000                   1.300.000             2.500.000                   1.700.000                  -                                   6.450.000           
16 Ilmu Politik 750.000              200.000                   1.300.000             2.500.000                   1.700.000                  200.000                        6.650.000           
17 Teknik Pertanian 750.000              250.000                   1.300.000             3.000.000                   1.700.000                  200.000                        7.200.000           
18 Teknologi Hasil Pertanian 750.000              250.000                   1.300.000             3.000.000                   1.700.000                  200.000                        7.200.000           
Catatan 
*) Semester 1 bila maksimum 20 sks
**) Uang Pembangunan dapat diangsur 2 x Pembayaran
(Semester ganjil 50% dan semester genap 50%)
***) Termasuk uang kegiatan BAKTI, Kesehatan Mata,
Napza, TOEFL, Registrasi, SPI dan ESQ.
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